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ABSTRAK 
 
 Skripsi dengan judul “Pengaruh Sugesti Relaksasi terhadap Minat dan 
Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII MTs Negeri Aryojeding” ini ditulis 
oleh Dwi Antika Auges Tiraini dibimbing oleh Drs. Muniri, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Sugesti Relaksasi, Minat, Hasil Belajar. 
 
 Selama ini matematika dianggap menjadi pelajaran yang sangat sulit dan 
menakutkan. Banyak dari para siswa beranggapan bahwa matematika hanya 
ditujukan pada anak yang jenius saja. Para siswa bahkan tidak percaya pada 
kemampuan diri mereka sendiri. Ditambah lagi kesan mengajar guru matematika 
yang menakutkan. Hal itu pun menambah alasan siswa untuk tidak suka bahkan 
benci pada pelajaran matematika. Akibatnya minat siswa dalam belajar 
matematika rendah begitupula hasil belajar siswa juga ikut rendah. Oleh karena 
itu dibutuhkan alternatif tambahan khusus dalam pembelajaran agar siswa lebih 
berminat untuk belajar dan hasil belajar yang diperoleh bisa memuaskan. Salah 
satu alternatif yang bisa digunakan yaitu pemberian sugesti relaksasi terhadap 
siswa. Alternatif ini dapat mengubah pola pikir siswa mengenai pelajaran 
matematika yang mulanya sulit dan menakutkan menjadi menyenangkan dan 
tidak menakutkan lagi. Pemberian sugesti relaksasi merupakan salah satu 
alternatif yang dapat diterapkan pada siswa, terutama siswa yang sangat anti pati 
terhadap pelajaran matematika. 
 Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk 
mengetahui bagaimana penerapan sugesti relaksasi terhadap minat dan hasil 
belajar matematika siswa kelas VII MTs Negeri Aryojeding. 2) Untuk mengetahui 
adakah pengaruh sugesti relaksasi terhadap minat belajar matematika siswa kelas 
VII MTs Negeri Aryojeding. 3) Untuk mengetahui adakah pengaruh sugesti 
relaksasi terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII MTs Negeri 
Aryojeding.  
 Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
yaitu siswa kelas VII MTs Negeri Aryojeding yang berjumlah 351 siswa. Dalam 
pengambilan sampel digunakan teknik cluster sampling. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah satu kelompok kelas yaitu kelas VII G yang berjumlah 
39 siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, angket, tes dan 
dokumentasi. Data yang diperoleh, diolah dengan teknik analisis paired t-test. 
 Dari hasil penelitian (1) Ada pengaruh yang signifikan penerapan sugesti 
relaksasi terhadap minat belajar matematika siswa kelas VII MTs Negeri 
Aryojeding. Hal ini ditunjukkan oleh nilai thitung = 11,248, sedangkan ttabel pada 
taraf signifikasi 5% adalah 2,021. Oleh karena thitung > ttabel maka H0 ditolak dan H1 
diterima. Selain itu, keputusan juga dapat diambil dengan melihat nilai 
signifikansinya, nilai Sig.(2-tailed) = 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 
diterima. (2) Ada pengaruh yang signifikan penerapan sugesti relaksasi terhadap 
hasil belajar matematika siswa kelas VII MTs Negeri Aryojeding. Hal ini 
ditunjukkan oleh nilai thitung = 37,131, sedangkan ttabel pada taraf signifikasi 5% 
adalah 2,021. Oleh karena thitung > ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selain itu 
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keputusan dapat diambil dengan melihat nilai signifikansinya, nilai Sig.(2-tailed) 
= 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The Influence of Suggestion Relaxation of the 
Interests and Learning Outcomes Math the Seventh Grade Students of MTs 
Negeri Aryojeding " was written by Dwi Antika Auges Tiraini mentored by Drs. 
Muniri, M.Pd. 
Keywords: Suggestion Relaxation, Interests, Learning Outcomes.  
During this math lesson is considered to be a very difficult and scary. 
Many of the students thought that mathematics is meant for children who are 
geniuses. The students do not even believe in their own abilities. Plus teaching 
mathematics teacher impression that scary. It was even more reason for students 
dislike even hate math. As a result, students' interest in learning mathematics nor 
lower student learning outcomes also low. Therefore it takes a special additional 
alternative in learning to make students more interested in learning and learning 
outcomes can be satisfactorily obtained. One alternative that can be used is the 
provision of relaxation suggestions to students. This alternative can change the 
mindset of students on the math was difficult and scary to be fun and not scary 
anymore. Giving suggestions of relaxation is one alternative that can be applied to 
students, especially students who are very anti starch to math.  
As for the objectives of this study were 1) To determine how the 
application of suggestion relaxation of the interests and learning outcomes math 
the seventh grade students of MTs Negeri Aryojeding. 2) To determine is there 
any the influence of suggestion relaxation of the learning interests math the 
seventh grade students of MTs Negeri Aryojeding. 3) To determine the influence 
is there any of suggestion relaxation of the learning outcomes math the seventh 
grade students of MTs Negeri Aryojeding. 
This study includes quantitative research. The population in this study is 
the seventh grade students of MTs Negeri Aryojeding totaling 351 students. In the 
sampling cluster sampling technique was used. The sample used in this study is a 
group class that is a class VII G which amounts to 39 students. The data collection 
technique is the observation, questionnaires, tests and documentation. The data 
obtained, processed with techniques paired t-test analysis.  
From the research (1) There is a significant influence in the application of 
suggestions relaxation of the learning interests math the seventh grade students of 
MTs Negeri Aryojeding. This is indicated by the value of t = 11,248, whereas t table 
at 5% significance level is 2.021. Therefore t count> t table then H 0 is rejected and H 1 
is accepted. In addition, the decision may also be taken to see the significance 
value, the value of Sig. (2-tailed) = 0.000 <0.05, then H 0 is rejected and H 1 is 
accepted. (2) There is a significant influence in the application of suggestions 
relaxation of the learning outcomes math the seventh grade students of MTs 
Negeri Aryojeding. This is indicated by the value of t = 37,131, whereas t table at 
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5% significance level is 2.021. Therefore t count> t table then H 0 is rejected and H 1 is 
accepted. In addition, decisions can be made by looking at the significance value, 
the value of Sig. (2-tailed) = 0.000 <0.05, then H 0 is rejected and H 1 is accepted. 
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الملخص 
رأصٞش الاسزشخبء اقزشاح ٍِ ٍصبىح ٗاىطلاة "ٗمزت أغشٗحخ ثؼْ٘اُ 
اىْظبً اىزجبسٛ اىَزؼذد اشٞاجذٞغ ّزبئج اىزؼيٌ فٜ اىشٝبظٞبد اىذسجخ اىسبثغ 
إسشبدٌٕ ٍِ قجو اىذمبرشح       ا٘غ٘س زشْٜٞ حست دٝ٘ٛ اّزٞنب " الأغشاف
  ٍْٞشٙ
.   اقزشاح الاسزشخبء، اىٖ٘اٝبد، ّزبئج اىزؼيٌ:كلمات البحث
. ٝؼزجش خلاه ٕزا اىذسس اىشٝبظٞبد أُ ٝنُ٘ ٍِ اىصؼت جذا ٍٗخٞف
. ٝؼزقذ اىنضٞش ٍِ اىطلاة أُ اىشٝبظٞبد ٕ٘ اىَقص٘د ىلأغفبه اىزِٝ ٌٕ اىؼجبقشح
ثبلإظبفخ إىٚ رذسٝس اىشٝبظٞبد . اىطلاة حزٚ لا ٝؼزقذُٗ فٜ قذسارٌٖ اىخبصخ
مبُ أمضش ٍِ سجت ىيطلاة ٝنشُٕ٘ حزٚ ٝنشُٕ٘ . اىَؼيٌ الاّطجبع ثأُ ٍخٞفخ
ّٗزٞجخ ىزىل، ٍصيحخ اىطلاة فٜ رؼيٌ اىشٝبظٞبد ٗلا ٍخشجبد . اىشٝبظٞبد
ٗثبىزبىٜ فإّٔ ٝأخز ثذٝو إظبفٜ خبص فٜ رؼيٌ . اىزؼيٌ أقو غبىت اىَْخفعخ أٝعب
ىجؼو اىطلاة أمضش إزَبٍب فٜ ّزبئج اىزؼيٌ ٗاىزؼيٌ َٝنِ اىحص٘ه ػيٚ ّح٘ 
. أحذ اىجذائو اىزٜ َٝنِ اسزخذاٍٖب ىزقذٌٝ الاقزشاحبد الاسزشخبء ىيطلاة. ٍشض
مبُ ٕزا اىجذٝو َٝنِ رغٞٞش ػقيٞخ اىطلاة فٜ اىشٝبظٞبد صؼت ٍٗخٞف أُ 
إػطبء اقزشاحبد ٍِ الاسزشخبء ٕ٘ أحذ اىجذائو . ٝنُ٘ ٍزؼخ ٗىٞس ٍخٞفب ثؼذ اُٟ
اىزٜ َٝنِ رطجٞقٖب ىيطلاة ٗخبصخ غلاة اىزِٝ ٝؼبدُٗ جذا اىْشب إىٚ 
.  اىشٝبظٞبد
ىزحذٝذ مٞفٞخ رطجٞق اقزشاح رخفٞف  )۱أٍب ػِ إٔذاف ٕزٓ اىذساسخ مبّذ 
اىْظبً اىزجبسٛ اشٞاجذٞغ اىفبئذح ّٗزبئج غلاة اىصف اىسبثغ رؼيٌ اىشٝبظٞبد 
ىزحذٝذ رأصٞش ْٕبك أٛ اقزشاح ٍِ الاسزشخبء ػيٚ ٍصيحخ  )٢. اىَزؼذد الأغشاف
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اىْظبً اىزجبسٛ اىَزؼذد اشٞاجذٞغ غلاة اىصف اىسبثغ رؼيٌ اىشٝبظٞبد 
ىزحذٝذ رأصٞش ْٕبك أٛ اقزشاح ٍِ الاسزشخبء ػيٚ ّزبئج غلاة  )٣. الأغشاف
.  اىْظبً اىزجبسٛ اىَزؼذد الأغشافاشٞاجذٞغ اىصف اىسبثغ رؼيٌ اىشٝبظٞبد 
اىسنبُ فٜ ٕزٓ اىذساسخ ٕ٘ غلاة . ٗرشَو ٕزٓ اىذساسخ اىجحش اىنَٜ
ٍجَ٘ػٖب اشٞاجذٞغ اىصف اىسبثغ ٍِ اىْظبً اىزجبسٛ اىَزؼذد الأغشاف ّٞغٞشٛ 
اىؼْٞخ .  أخز اىؼْٞبد مبّذ رسزخذًاىؼْٞخ اىؼْق٘دٝخفٜ أسي٘ة .  غبىت ٗغبىجخ۱٥٣
 اىفئخ اىسبثؼخ اىزٜ رجيغ Gاىَسزخذٍخ فٜ ٕزٓ اىذساسخ ٕٜ فئخ اىَجَ٘ػخ اىزٜ ٕ٘ 
أسي٘ة جَغ اىجٞبّبد ٕٜ اىَلاحظخ ٗالاسزجٞبّبد ٗالاخزجبساد .  غبىجب٩٣
رحيٞو إقشاُ اىجٞبّبد اىزٜ رٌ اىحص٘ه ػيٖٞب، ٍٗؼبىجزٖب ٍغ رقْٞبد . ٗاى٘صبئق
  .tاخزجبس 
ْٕبك رأصٞش مجٞش ػيٚ اىفبئذح فٜ رطجٞق اقزشاحبد  )۱(ٍِ أثحبس 
اىْظبً اىزجبسٛ اشٞاجذٞغ الاسزشخبء غلاة اىصف اىسبثغ رؼيٌ اىشٝبظٞبد 
٪ ٥ س اىجذٗه،فٜ حِٞ أُ ۱۱ , ٨٤٢ =t قَٞخٗٝذه ػيٚ رىل أُ . اىَزؼذد الأغشاف
 .۱ H سفط ٗقج٘ه ٠ H صٌ اىجذٗه س >ػذىزا س . ٢,۱٢٠فٜ ٍسز٘ٙ الإَٔٞخ ٕ٘ 
. ٗثبلإظبفخ إىٚ رىل، َٝنِ أٝعب أُ ارخبر اىقشاس ىَؼشفخ قَٞخ إَٔٞخ ٗقَٞخ سٞج
ْٕبك رأصٞش  )٢( .۱ H ٍٗقج٘ىخ ٠ H، صٌ ٝزٌ سفط ٠,٥٠ <٠,٠٠٠ = ) اىزٝو٢(
مجٞش ػيٚ ّزبئج رطجٞق الاقزشاحبد الاسزشخبء غلاة اىصف اىسبثغ رؼيٌ 
 t قَٞخٗٝذه ػيٚ رىل أُ . اىْظبً اىزجبسٛ اىَزؼذد الأغشافاشٞاجذٞغ اىشٝبظٞبد 
 >ػذىزا س . ٢,۱٢٠٪ فٜ ٍسز٘ٙ الإَٔٞخ ٕ٘ ٥ س اىجذٗه، فٜ حِٞ أُ ٧٣,۱٣۱= 
 ثبلإظبفخ إىٚ رىل، َٝنِ ارخبر قشاساد ٍِ .۱ H سفط ٗقج٘ه ٠ H صٌ اىجذٗهس 
، صٌ ٝزٌ ٠,٥٠ <٠,٠٠٠ = ) اىزٝو٢(. خلاه اىْظش فٜ إَٔٞخ قَٞخ، ٗقَٞخ سٞج
  .۱ H ٍٗقج٘ىخ ٠ Hسفط 
